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A autora graduou-se em Farmácia Industrial pela Universidade Federal
do Paraná em 1996. Neste mesmo ano atuou como farmacêutica
responsável da Farmácia Mirante da Serra e, entre 1997 e 2000,
trabalhou como farmacêutica responsável na Farmácia Makrofarma. Fez
um treinamento em controle de qualidade de medicamentos, insumos
farmacêuticos, fitoterápicos e cosméticos no Laboratório de Controle de Qualidade e
Pesquisa (LCQPq) em 2000 e, em meados desse mesmo ano, iniciou seus trabalhos
como farmacêutica responsável pelo controle de qualidade da Farmácia de Manipulação
Biolife, responsável pelas análises da matéria-prima, controle de processos e produto
acabado, controle do ambiente produtivo e funcionários envolvidos, e também o
atendimento ao cliente e à classe médica. Em meados de 2002, iniciou seus trabalhos
como professora, lecionando farmacologia para o curso técnico de Podologia no SENAC-
Curitiba e também presta assessoria na atualização de material didático da mesma
empresa. Em 2002 ingressou no Programa de Pós-graduação em Ciências
Farmacêuticas, área de Insumos, medicamentos e correlatos, onde desenvolveu estudo
sobre a capacidade antioxidante de extratos de folhas de Bauhinia microstachya (Raddi)
Macbride, cujos resultados estão contidos nesta dissertação e estão em parte publicados
em Acta Farmacéutica Bonaerense.
Hirata LL, Sato MEO e Santos CAM (2004) Radicais livres e o envelhecimento
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Epígrafe
“A pior coisa que pode acontecer na
vida de uma pessoa não é quando seu
projeto não dá certo, seu plano de ação
não funciona ou quando a viagem
termina no lugar errado. O pior é não
começar. Esse é o maior naufrágio”.
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Figura 1: Esquema geral de preparação de formas farmacêuticas derivadas de plantas
medicinais, adaptado de (Sonaglio et al., 1999).
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Figura 2: Estrutura esquemática da pele e seus anexos (Sampaio e
Rivitti, 2001).
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Figura 3: (A) Reações de glicosilação com formação de produtos finais de glicosilação
avançada e (B) algumas estruturas dos produtos finais de glicosilação, onde: FFI = 2-(2-
furoil)-4(5)-furanil-1-H-imidazol, AFGP = 1-alquil-2-formil-3,4-diglucosil pirrol, CML =
carboximetil lisina (Huttunen, 1996) citado em Picheth (Picheth et al., 2002).
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Figura 4: Formação de radicais livres por homólise
e configuração da última camada de valência.
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Figura 5: Exemplo de reação em cadeia, em sistema fechado, gerada
pela formação de radicais livres do metano e do cloro.
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Figura 6: Fontes dos radicais livres. Fonte endógena: mitocôndrias e
processos inflamatórios. Fonte exógena: poluição, cigarro, luz
ultravioleta e radiações ionizantes. Todas levando à danos no
material genético \
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Esquema 1: Cadeia de transporte de elétrons
da mitocôndria. O oxigênio é reduzido em
seqüência para produzir água.
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Esquema 2: (A) Reação de Fenton.
Produção de ERO na presença de íon
metálico (Fe2+). (B) Com a produção de OH-,
uma reação em cadeia ocorre. Ela pode ser
interrompida pela exaustão do Fe2+ quando
oxidado a Fe3+, mas o superóxido (O2
-.)
reduz o Fe3+. (C) A presença simultânea do
ferro, superóxido e peróxido de hidrogênio
permite a rotação do ciclo de Haber-Weiss,
produzindo OH-, sendo este ferro
dependente (adaptado de Jay et al., 1998).
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Figura 7: Rede de trabalho dos ABPM (antioxidantes de baixo peso
molecular). Uma ERO é reduzida pelo α-tocoferol em radical tocoferoxil
(tocoferol oxidado) que pode ser novamente reduzido por outro ABPM
lipossolúvel, como o ubiquinol. Porém, devido à carga do tocoferoxil ele
também poderá ser novamente reduzido pelo ascorbato. O
dehidroascorbato pode ser reconvertido pela glutationa (GSH) e finalmente
o NADPH é reduzido ao seu estado ativo. Adaptado de (Podda e
Grundmann-Kollmann, 2001).
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Figura 8: Atividade antioxidante dos extratos das várias espécies de plantas
medicinais encontradas na região da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias,
comparadas com a vitamina C e metabissulfito de sódio por meio do método da
redução do complexo fosfomolibdênico (Menezes et al., 2004).
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Figura 10: Inflorescências de Bauhinia
microstachya (Raddi) Macbride. (Fonte:
Missouri Botanical Garden Museum)
Figura 11: Fruto de Bauhinia microstachya
(Raddi) Macbride. (Foto: Éverson M. Bianco)
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com vestígios de ramos laterais. (Foto: Éverson M.
Bianco)
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Figura 13: Desenho esquemático de uma célula de Franz modificada.
Membranas utilizadas nos estudos de liberação e permeação
cutânea in vitro de ativos contidos em produtos dermatológicos
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microstachya (Raddi) Macbride
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Obtenção do extrato liofilizado (EL) de folhas de Bauhinia
microstachya (Raddi) Macbride
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microstachya (Raddi) Macbride
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Análise quantitativa do teor de flavonóides dos extratos 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Determinação da capacidade antioxidante pelo método da
redução do complexo fosfomolibdênico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Verificação da capacidade antioxidante pela prevenção do
estresse oxidativo induzido em eritrócitos humanos
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Caracterização físico-química das formulações de serum
selecionadas adicionados ou não de EL e de ESD
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Permeação cutânea in vitro do serum contendo extratos das
folhas de Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride
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Figura 14: Célula de Franz modificada utilizada no
presente trabalho.
Figura 15: Equipamento Permegear acoplado à
banho-maria, com quatro células de difusão in vitro.
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Figura 16: Pele de orelha de porco em
processo de dissecação.
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Figura 17: Aspecto final das peles de orelha de porco.
Pesquisa de marcador (isovitexina) na pele de orelha de porco
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Acetilação do extrato liofilizado de Bauhinia microstachya
(Raddi) Macbride
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Figura 18: Perda por dessecação apresentada
pelos extratos EL (0,0661 ± 0,0149) e ESD
(0,0667 ± 0,0220) em g%. Análise realizada em
triplicata.
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*diferença significativa com relação à droga para p é[ê#ë ê·ê·ìîíðï¹ñ ò·óõô
**dado de (Bianco, 2003).
Figura 19: Flavonóides totais (g%) presentes na droga (0,12
± 0,003), fração hidrofílica (EH) (0,0852 ± 0,004), EL (0,0871
± 0,005) e ESD (0,0882 ± 0,005).
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Determinação da capacidade antioxidante dos extratos de
Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride pelo método com DPPH•
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Figura 20: Atividade antioxidante do extrato clorofilado de
Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride avaliada pelo
método de redução do DPPH•, nas concentrações de 1, 3, 5,
10 e 15 µg/ml, tratadas com solução de DPPH• por 30 min à
temperatura ambiente e a mudança de coloração de violeta
para amarela foi proporcional à concentração do extrato.
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Esquema 3: Provável rota de reação para substâncias fenólicas com o radical DPPH•:
(a) dimerização por acoplamento oxidativo entre dois radicais formados, e (b)
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Figura 21: Comparação entre os valores de IC50 apresentados
pela vitamina C (5,38 µg/ml ± 0,020), EC (Y Z[ \ ]^`_ µg/ml ±
0,0342), ESD (11,1501 a µg/ml ± 0,0412) e EL (13,586  µg/ml ±
0,0385). Extratos (200 µg/ml) foram preparados e seu potencial
antioxidante investigado pelo método da reação com DPPH..
Cada coluna representa a média ± desvio padrão da IC50 em
relação àquela da vitamina C, usada como padrão (200 µg/ml),























Determinação da capacidade antioxidante dos extratos das
folhas de Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride pelo método
da redução do complexo fosfomolibdênico
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Figura 22: Ensaio da capacidade antioxidante de
extratos em diferentes concentrações após redução
do complexo fosfomolibdênico. As colorações mais
claras são resultantes de pouca transferência de
elétrons, tornando-se mais escuras à medida que
ocorre maior transferência de elétrons.
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Figura 23: Comparação da atividade antioxidante de EC, ESD e EL.
Extratos (200µg/ml) foram preparados e seu potencial antioxidante
investigado pelo método de redução do complexo fosfomolibdênico.
Cada coluna representa a média ± desvio padrão da capacidade
antioxidante em relação a atividade desempenhada pela vitamina C
(CAR), usada como padrão (200µg/ml) e rutina (200µg/ml), obtida de
três ensaios independentes, realizados em triplicada
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Verificação da capacidade antioxidante dos extratos de folhas de
Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride na prevenção do
estresse oxidativo induzido em eritrócitos humanos
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*diferença com relação à vitamina C; para p tvuMw u6uyx{z"|{}O~ diferença com relação à metaHb; para p tvuMw u6uexz"|{}O~M
Figura 24: Formação de metahemoglobina por meio do
tratamento das amostras com fenil-hidrazina (1 mM),
vitamina C (20 mM) e 0,01, 0,1, 1 e 5 mg/ml de extrato
liofilizado de Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride.
*diferença com relação à vitamina C para p tvuMw uyu6x{z"|{}O~M
Figura 25: Redução na formação de metaHb por meio do
tratamento das amostras com vitamina C (20 mM) e 0,01,
0,1, 1 e 5 mg/ml de extrato liofilizado de Bauhinia
microstachya (Raddi) Macbride.









































































Redução na metaHb formada (EL)
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*diferença com relação à vitamina C; p ÉvÊMË ÊyÊ6Ì{Í"Î{ÏOÐÑ diferença significativa com relação à metaHb;p ÉvÊMË Ê6Ê6ÌÍ"ÎvÏOÐ
Figura 26: Formação de metahemoglobina por meio do
tratamento das amostras com fenil-hidrazina (1 mM), vitamina
C (20 mM) e 0,01, 0,1, 1 e 5 mg/ml de extrato atomizado de
Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride.
*diferença com relação à vitamina C, p ÉvÊMË ÊyÊ6Ì{Í"Î{ÏOÐMÒ
Figura 27: Redução na formação de metaHb por meio do
tratamento das amostras com vitamina C (20 mM) e 0,01, 0,1, 1
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Redução na formação de metaHb (ESD)
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Avaliação por CLAE do perfil cromatográfico dos extratos
hidroetanólico bruto, EL e ESD
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Figura 28: Estrutura química geral de um flavonóide indicando os
aspectos que o fazem ter função captadora de radicais livres.
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Figura 29: Perfil cromatográfico de extrato metanólico purificado de Passiflora actinia
apresentando pico característico de isovitexina por CLAE.
Figura 30: Perfis cromatográficos de: A) fração hidrofílica, B) extrato liofilizado e C) extrato
atomizado de Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride apresentando os picos característicos
de isovitexina e vitexina por CLAE.
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Figura 31: Cromatograma da co-injeção do EL de B. microstachya (Raddi) Macbride e
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Figura 32: Cromatogramas de:   EL de Bauhinia microstachya (Raddi)
Macbride;     extrato metanólico purificado de Passiflora actinia e     co-injeção
dos extratos EL e da P. actinia mostrando a sobreposição dos picos de
isovitexina.
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Figura 33: Perfil cromatográfico de: A) extrato hidroetanólico bruto de Bauhinia
microstachya (Raddi) Macbride e B) EL, apresentando os picos de isovitexina e
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Figura 34: Curva de calibração do padrão de isovitexina em CLAE nas concentrações de 2,
4, 6, 8 e 10 µg/ml (Coluna C-18, λ 340 nm, fluxo 0,5 ml/min, tempo de análise 40 min, n = 3).
Calibration Curve Report
File: c:\star\metodos\lilica1.mth
Detector:  ProStar/Dynamax System,  Address:  24,  Channel ID:  1
ISVT
External Standard Analysis Resp. Fact. RSD:  4.700%
Curve Type:  Linear Coeff. Det.(r²):  0.991916
Origin:  Ignore   (Edited)
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Figura 35: Perfil cromatográfico das diversas fórmulas de gel-base testadas, com EDTA
dissódico por CLAE onde:   formulação de gel-base Carbopol 2001;   formulação de gel-
base Carbopol 934;   formulação de gel-base Natrosol;   formulação de gel-base
Carbopol Ultrez 10;   formulação de gel-base Pemulen TR-2;   formulação de gel-base
Carbopol ETD 2020 e     formulação de gel-base Carbopol 940.
Caracterização físico-química das formulações de serum
selecionadas
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Determinação da capacidade antioxidante dos serum com
extratos das folhas de Bauhinia microstachya (Raddi) Macbride
pelo método da redução do complexo fosfomolibdênico
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Figura 36: Comparação das capacidades antioxidantes relativas dos serum
adicionados de ESD e da vitamina C (200 µg/ml) investigados pelo método
de redução do complexo fosfomolibdênico. Cada coluna representa a média
de três experimentos independentes ± desvio padrão.
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Figura 37: Comparação das capacidades antioxidantes relativas dos serum
adicionados de EL e da vitamina C (200 µg/ml) investigados pelo método de
redução do complexo fosfomolibdênico. Cada coluna representa a média de
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Figura 38: Comparação das capacidades antioxidantes relativas dos
serum adicionados de ESD e da vitamina C (utilizada na mesma
concentração do extrato) investigados pelo método de redução do
complexo fosfomolibdênico. Cada coluna representa a média de três
experimentos independentes ± desvio padrão. *diferença significativa
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Figura 39: Comparação das capacidades antioxidantes relativas dos
serum adicionados de EL e da vitamina C (utilizada na mesma
concentração do extrato) investigados pelo método de redução do
complexo fosfomolibdênico. Cada coluna representa a média de três
experimentos independentes ± desvio padrão. *diferença significativa com
relação à vitamina C para p ÆuÇÈÇÇ9ÉÊ
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Liberação do marcador pela formulação de serum escolhida
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Figura 40: Perfil cromatográfico da solução receptora (tampão fosfato pH
7,4) utilizada nos ensaios de permeação cutânea in vitro, mostrando os
picos característicos até 16 min e a ausência de picos na região de
interesse (20 a 30 min) por CLAE.
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Figura 41: Perfil cromatográfico dos serum de Carbopol 934® adicionados de (A)
ESD e (B) EL antes do ensaio de liberação in vitro.
Figura 42: Cromatogramas das amostras após (A) 12 h e (B) 24 h do teste de
liberação in vitro com serum de Carbopol 934® contendo ESD, mostrando
apenas os picos característicos da solução receptora por CLAE.









II+ II- FP+HF FP-HF
ISVT (21.375) 29.662
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Figura 43: Cromatogramas das amostras após (A) 12 h e (B) 24 h do teste de
liberação in vitro com serum de Carbopol 934® contendo EL, mostrando apenas
os picos característicos da solução receptora por CLAE.
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Figura 44: Cromatograma da solução obtida da membrana utilizada no experimento
da permeação cutânea in vitro do serum de Carbopol 934® com ESD, mostrando os
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Figura 45: Cromatogramas das soluções obtidas das membranas utilizadas no teste
de liberação in vitro de (A) EL e (B) ESD, mostrando ausência de picos
característicos dos extratos por CLAE após incremento da concentração do
propilenoglicol para 10% no serum de Carbopol 934®.
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Figura 46: Perfil cromatográfico do extrato acetilado de folhas de Bauhinia
microstachya (Raddi) Macbride, em coluna C-8 por CLAE.
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Figura 47: Cromatogramas da formulação de serum Carbopol 934® com EA, (    )
antes e (    ) após 12h do teste de liberação in vitro.
Figura 48: Cromatograma da amostra no tempo 12 h do teste de liberação in vitro
de formulação de serum de carbopol 934® com EA, mostrando picos
característicos da solução receptora.
Figura 49: Cromatogramas da formulação de serum de Pemulen TR2® com EA, (   )
antes e (    ) após 12h do teste de liberação in vitro por CLAE.
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Figura 50: Cromatograma da amostra no tempo 12 h do teste de
liberação in vitro da formulação de serum Pemulen TR2® contendo EA,
mostrando os picos característicos da solução receptora por CLAE.
Figura 51: Cromatogramas da formulação de serum de Pemulen TR2®
com ESD, (    ) antes e (    ) após 12 h do teste de liberação in vitro por
CLAE.
Figura 52: Cromatograma da amostra no tempo de 12 h do teste de
liberação in vitro com formulação de serum de Pemulen TR2® com ESD,
mostrando os picos característicos da solução receptora por CLAE.
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Figura 53: Cromatogramas da formulação de serum de Pemulen TR2® com EL, (   )
antes e (    ) após 12 h do teste de liberação in vitro por CLAE.
Figura 54: Cromatograma da amostra no tempo de 12 h do teste de liberação in
vitro com formulação de serum de Pemulen TR2® com EL, mostrando os picos
característicos da solução receptora por CLAE.
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Figura 55: Perfil cromatográfico da vitamina C (Sigma®) em coluna C-8 por CLAE.
Figura 56: Cromatograma da amostra no tempo 12 h do teste de liberação in vitro de
formulação de serum de carbopol 934® com vitamina C, mostrando pico característico da
vitamina C.
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Figura 57: Cromatograma da co-injeção da vitamina C padrão na amostra do
tempo 12 h do teste de liberação in vitro de formulação de serum de Carbopol
934® com vitamina C.
Figura 58: Cromatogramas de:     amostra do tempo 12 h do teste de liberação in
vitro de formulação de serum de Carbopol 934® com vitamina C e     da co-injeção
da mesma com vitamina C padrão.
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VITAMINA C (4.122) 7.506 17.71917.78717.840
Minutes
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